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"Basında Enerji Haberleri (31 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
26.07.2007
Zaman (Avrupa)
Avrupa
55.100
HAMBURG YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEçİYOR
7
 Kupürler
2
29.07.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK ARTIYOR
1
 Kupürler
3
30.07.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
2,9 KATRİLYONLUK ILISU BARAJI PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR
2
 Kupürler
4
30.07.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
GAZBİR '2008 GAZ DAĞITIM YILI OLACAK'
6
Kupürler 
5
30.07.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
AKDENİZ VE EGE'DEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SORUMLUSU YOK
1
 Kupürler
6
31.07.2007
Zaman
İstanbul
591.124
ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK AZALIYOR
24
 Kupürler
7
31.07.2007
Zaman
İstanbul
591.124
DOĞALGAZ KRİZDE CAN SİMİDİ OLDU
12
Kupürler 
8
31.07.2007
Vatan
İstanbul
197.065
İKİ SANTRAL BİZE VERİLSEYDİ ELEKTRİK İHTİYACINA KATKIDA BULUNACAKTIK
10
 Kupürler
9
31.07.2007
Takvim
İstanbul
258.839
EBSO'DA ELEKTRİĞE ZAM TARTIŞMASI
7
 Kupürler
10
31.07.2007
Star
İstanbul
137.500
NÜKLEER İÇİN KOÇ'TAN GİZLİ EL İDDİASI
1
 Kupürler
11
31.07.2007
Sabah
İstanbul
486.729
MAKİNESİ VOLTAJA KAPILAN TEDAŞ'IN KAPISINA DAYANDI
11
 Kupürler
12
31.07.2007
Sabah
İstanbul
486.729
AŞIRI SICAKLAR TÜKETİMİ ARTIRDI AMA SIKINTI OLMAZ
11
 Kupürler
13
31.07.2007
Referans Ek
İstanbul
13.506
AK ENERJİ DE SU VE RÜZGAR ENERJİSİ ATAĞI
8
Kupürler 
14
31.07.2007
Referans
İstanbul
13.506
BORSA ÇAKILDI ELEKTRİK HİSSELERİ UÇTU
7
 Kupürler
15
31.07.2007
Referans
İstanbul
13.506
15 YILLIK ALIM GARANTİSİ YETMEDİ YATIRIMCIYA GÖRE İHALE HALA RİSKLİ
4
Kupürler 
16
31.07.2007
Referans
İstanbul
13.506
HİLMİ GÜLER
3
 Kupürler
17
31.07.2007
Radikal
İstanbul
35.517
KOç ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI NÜKLEER SANTRAL ŞART
13
 Kupürler
18
31.07.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ELEKTRİK KESİNTİSİNDE TÜKETİCİYE TAZMİNATI DAĞITIMCININ OYUNU ENGELLİYOR
13
 Kupürler
19
31.07.2007
Posta
İstanbul
655.190
BARİ PROGRAMLI KESİLSİN
7
 Kupürler
20
31.07.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
NÜKLER'İ 20 YILDIR KONUŞUYORUZ, ÖZELLEŞTİRME İPTALLERİ HAYRETLİK
9
 Kupürler
21
31.07.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ENERJİ ŞİRKETLERİ PRİM YAPTI
7
 Kupürler
22
31.07.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ENERJİDE KESİNTİ ZİRVESİ
7
 Kupürler
23
31.07.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
AKARSULAR ÖZELLEŞİYOR
1
 Kupürler
24
31.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ YATIRIMLARI FAZLA KAPASİTEYE TAKILDI
5
 Kupürler
25
31.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ELEKTRİK BARAJLARINDA SU MİKTARI YÜZDE 52'YE DÜŞTÜ
4
Kupürler 
26
31.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
BTC'NİN YABANCI UZMANLARI SORU İŞARETİ BIRAKTI
4
 Kupürler
27
31.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ KRİZİNE MOBİL SANTRALLERLE ÇÖZÜM GETİRİLECEK
3
Kupürler 
28
31.07.2007
Hürses
İstanbul
2.210
TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜNE DAYALI BİYOYAKIT KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILMALI
4
 Kupürler
29
31.07.2007
Hürriyet Ege
İzmir
580.881
ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖZEL ÇAĞRI
6
 Kupürler
30
31.07.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
ELEKTRİK KESİNTİSİ
11
 Kupürler
31
31.07.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
GÜLER; ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILMAYACAK
8
 Kupürler
32
31.07.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
GELİŞEN SANAYİYE NÜKLEER ENERJİ ŞART
4
 Kupürler
33
31.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
GAZPROM'DAN İRAN-TÜRKİYE ANLAŞMASINA TEPKİ GELDİ
4
 Kupürler
34
31.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
STANDART DIŞI AKARYAKIT SATANLAR TEŞHİR EDİLSİN
10
Kupürler 
35
31.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
EN AZ 30 YIL DAHA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLIYIZX
10
Kupürler 
36
31.07.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ELEKTRİKTE KARANLIK TAZMİNATI YÖNETMELİKTE VAR, UYGULAMADA YOK
13
 Kupürler
37
31.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
MOBİL SANTRALA GÜN DOĞDU
12
 Kupürler
38
31.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
TÜRKİYE SU FAKİRİ OLACAK
7
 Kupürler
39
31.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
SULAMADA KULLANIM HAKKINI ÖZEL SÖKTÖRE AÇACAĞIZ
9
 Kupürler
40
31.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
NÜKLEER SANTRALİ GÖRÜNMEZ EL ENGELLİYOR
6
Kupürler
41
31.07.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
KLİMAYA HÜCUM BARAJLARI KURUTTU
1
 Kupürler
42
31.07.2007
Birgün
İstanbul
7.230
NÜKLEERDE GÖRÜNMEZ EL VAR
7
Kupürler 
43
31.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
ELEKTRİK KESİNTİSİ OLMAYACAK
2
 Kupürler
44
31.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
KÖMÜR REZERVİ SEVİNDİRİYOR
18
 Kupürler
45
31.07.2007
Akşam
İstanbul
185.056
BAZ İSTASYONUNDA GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ DÖNEMİ
8
 Kupürler
46
31.07.2007
Akşam
İstanbul
185.056
PETKİM'DE YAŞANANLAR KOÇ'U HAYRETE DÜŞÜRDÜ
6
 Kupürler
47
01.07.2007
3E Electrotech
İstanbul
5.500
DÜNDEN BUGÜNE ENERJİ ARAYIŞI
112
Kupürler 
48
20.07.2007
Kent
Bursa
10.000
EMO'DAN UYARI
6
 Kupürler
49
29.07.2007
Kent
Bursa
10.000
ELEKTİRİKTE OLANÜSTÜ HAL
8
 Kupürler
50
31.07.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
SU YOK ELEKTRİK YOK
1
Kupürler
